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BAB III 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) telah banyak memberikan 
pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa dalam melakukan pengelolaan 
diri sebagai calon tenaga pendidik. Melalui pelaksanaan PPL di SMK Negeri 2 
Klaten praktikan mempunyai gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan 
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. 
Setelah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang 
dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2014 sampai 18 September 2014 di SMK 
Negeri 2 Klaten, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
merupakan mata kuliah lapangan yang bertujuan untuk memberikan 
pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran serta 
manajerial di sekolah dalam rangka melatih dan mengembangkan 
kompetensi kependidikan. 
2. Dalam melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) penyususun 
melakukan praktik mengajar di SMK Negeri 2 Klaten pada jurusan 
Teknik Pengecoran Logam kompetensi keahlian “Mekanika Teknik pada 
kelas X”. 
3. Sebelum melakukan praktik mengajar, praktikan terlebih dahulu melihat 
standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan diajarkan melalui 
silabus, selanjutnya dikembangkan menjadi Renacana Pelaksanan 
Pembelajaran (RPP) yang dilanjutkan menyiapkan materi ajar yang akan 
digunakan serta teknik evaluasi yang telah direncanakan sebelumya. 
4. Dalam pelaksanaan mengajar di kelas, praktikan mengalami beberapa 
hambatan yaitu: 
a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegitan pembelajaran. 
b. Kurang optimalnya observasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan 
PPL. 
c. Kemampuan pemahaman siswa yang berbeda-beda. 
d. Sifat siswa yang kadang-kadang kurang mendukung kegitan belajar 
mengajar. 
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5. Setelah melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), penyusun 
mendapatkan pengalaman secara langsung menjadi calon tenaga 
pendidik, sehingga mengetahui persiapan-persiapan yang perlu dilakukan 
oleh seorang tenaga pendidik sebelum mengajar. 
B. Saran 
Untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) pada tahun-tahun yang akan datang serta dalam rangka 
menjalin hubungan baik antara pihak sekolah dengan pihak Universitas Negeri 
Yogyakarta, terdapat beberapa saran saya sampaikan sebagai berikut : 
1. Untuk Univesitas Negeri Yogyakarta agar lebih mengoptimalkan 
pembekalan serta meningkatkan kualitas materi pembekalan agar sesuai 
dengan tujuan dan sasaran Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
2. Untuk SMK Negeri 2 Klaten lebih meningkatkan pengadaan sarana dan 
prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar, seperti ruang kelas 
yang memadai, media pembelajaran, dan lain-lain. 
3. Untuk mahasiswa agar mengembangkan pengalaman dan keterampilan 
yang didapatkan setelah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL). 
